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Abstrak 
Arm Fitness Center Boyolali merupakan pusat kebugaran yang terletak di jalan 
raya Bangak Simo no.6 Rt 10 / Rw 03 Bangak, Banyudono, Boyolali, Jawa 
Tengah. Saat ini Arm Fitness Center Boyolali telah memiliki banyak member, 
namun system penyimpanan data pada member di Arm Fitness Center Boyolali 
masih menggunakan kertas sehingga penyimpanan data member tidak efisien, 
rentan rusak dan hilang. Mengetahui kelemahan yang ada pada system pendataan 
di Arm Fitness Center Boyolali, maka peneliti bermaksud untuk mengembangkan 
system informasi pendataan membership menggunakan basis data MySQLdan 
PHP sebagai bahasa pemrograman. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu 
proses pencatatan anggota, mengkomputerisasi sistem pencatatan pembayaran dan 
paket program. Dalam pembuatan system informasi berbasis web ini, penulis 
menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan 
menggunakan salah satu modelnya yaitu model Waterfall. Siklus Pendekatan ini 
menekankan bahwa mengembangkan system akan berhasil jika mengikuti tahapan 
analisa kebutuhan, pengumpulan data, pembuatan aplikasi, pengujian, dan 
implementasi. Hasil penelitian ini berupa aplikasi membership berbasis web. 
Aplikasi ini juga sudah mulai di terapkan di Arm Fitness Center dengan cara 
pemilik menginput data pengunjung yang datang. Hasil pengujian Black-box 
menunjukkan semua fungsi dan fitur berjalan dengan semestinya, serta dari hasil 
kuesioner terhadap calon member dan admin Arm Fitness Center Boyolali 
mendapatkan hasil 83,86% yang berarti sistem informasi tersebut bermanfaat dan 
dapat membantu kinerja Arm Fitness Center Boyolali. Sehingga adanya sistem 
web yang di terapkan ini menjadi sarana mempermudah dalam penyimpanan data 
dan pendataan. 
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Abstract 
Boyolali Arm Fitness Center is a fitness center located on the Bangak Simo 
highway no.6 Rt 10 / Rw 03 Bangak, Banyudono, Boyolali, Central Java. 
Currently the Boyolali Arm Fitness Center already has many members, but the 
data storage system of the members at the Boyolali Arm Fitness Center still uses 
paper so that the member data storage is inefficient, prone to damage and loss. 
Knowing the weaknesses that exist in the data collection system at the Boyolali 
Arm Fitness Center, the researchers intend to develop a membership data 
collection system using a MySQL and PHP database as a programming 
language.The purpose of this study is to assist the process of recording members, 
computerizing payment recording systems and program packages. In making this 
web-based information system, the writer uses the System Development Life 
Cycle (SDLC) method by using one of the models, the Waterfall model. This 
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approach cycle emphasizes that developing a system will succeed if it follows the 
stages of needs analysis, data collection, application development, testing, and 
implementation. The results of this study are web-based membership application. 
This application has also begun to be applied at the Arm Fitness Center by the 
owner inputting the data of visitors who come. Black-box test result show that all 
functions and features are running properly, and result from questionnaire to 
prospective members and admin of Boyolali Arm Fitness Center get 83.86% 
which means the information system is useful and can help the performance of 
Boyolali Arm Fitness Center. So that the web system that has been implemented 
is a means to facilitate data storage and data collection. 
 





Arm Fitness Center Boyolali merupakan pusat kebugaran yang terletak di jalan 
raya Bangak Simo no.6 Rt 10 / Rw 03 Bangak, Banyudono, Boyolali, Jawa 
Tengah. Memiliki lebih dari 30 alat fitness mulai dari dumbell, barbell, maupun 
machine yang terbilang modern dan aman untuk digunakan, memiliki 1 pegawai 
administrasi dan 1 personal trainer yang siap membimbing para pengunjung. Saat 
ini Arm Fitness Center Boyolali telah memiliki banyak member, namun sistem 
penyimpanan data para member di Arm Fitness Center Boyolali masih 
menggunakan kertas sehingga penyimpanan data member tidak efisien, rentan 
rusak dan hilang, tidak adanya data lengkap mengenai keaktifan member, serta 
pemilik usaha dalam melihat laporan data member maupun laporan transaksi 
masih manual. 
Mengetahui kelemahan yang ada pada sistem pendataan di Arm Fitness Center 
Boyolali, maka peneliti bermaksud untuk mengembangkan sistem informasi 
pendataan membership berbasis website. Sistem informasi memberikan manfaat 
yang sangat banyak seperti penyajian informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh 
secara cepat, tepat, dan lengkap tanpa harus melalui proses pencarian informasi 
yang sulit(Fitri & Fatmawati, 2019). Sistem informasi berbasis web tersebut akan 
diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman hypertext 
preprocessor (PHP) dan menggunakan code igniter (CI) sebagai framework, 
pengelolaan databasenya menggunakan MySQL yang merupakan sebuah 
perangkat lunak sistem manajemen basis data(Supriyono et al., 2016). Sistem 
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manajemen basis data memudahkan pengguna untuk berkolaborasi dengan 
database untuk mengambil, mengelola, dan mengakses data(Memon, Palh, 
Memon, & Memon, 2018). Selain itu penelitian sebelumya menunjukkan bahwa 
pengelolaan arsip secara konvensional akan mempersulit pencarian data. 
Kesulitan yang terjadi dapat diatasi dengan sistem administrasi pengelolaan arsip 
berbasis web(Masykur, Makruf, & Atmaja, 2015). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membantu proses pencatatan anggota, membantu pencatatan 
presensi atau keaktifan anggota, mengkomputerisasi sistem pencatatan 
pembayaran dan paket program, serta sebagai media iklan. Oleh karena itu di buat 
sistem informasi berbasis web ini agar diharapkan dapat memperbaiki masalah 




Dalam pembuatan sistem informasi berbasis web ini, penulis menggunakan 
metode System Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah jenis metodologi 
yang digunakan untuk pengembangan proyek perangkat lunak dengan fase 
pengembangan yang berbeda, seperti fase analisis, fase desain, fase pemrograman, 
fase pengujian, dan fase pemeliharaan(Egwoh & Nonyelum, 2017). Dengan 
menggunakan salah satu modelnya yaitu model waterfall. SDLC model waterfall 
adalah proses pembangunan perangkat lunak dimana kemajuan dianggap sebagai 
mengalir semakin ke bawah (mirip dengan air terjun) melalui daftar fase yang 
harus dijalankan untuk berhasil membangun perangkat lunak komputer(Youssef, 
2015). Untuk langkah – langkah kerja dapat dilihat pada gambar 1. 
 
Gambar 1. SDLC model Waterfall 
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2.1 Analisa Kebutuhan 
Pada langkah ini penulis menganalisa kebutuhan untuk merancang Sistem 
Informasi berbasis web yang membutuhkan perangkat keras seperti laptop dan 
perangkat lunak seperti Sublime Text 3 yang merupakan text editor, web browser 
untuk mengakses website yang dirancang, serta XAMPP. XAMPP adalah 
singkatan dari Cross-Platform(X), Apache(A), MySQL(M), PHP(P), dan Perl(P), 
ini adalah sebuah distribusi Apache yang sederhana dan ringan yang membuatnya 
sangat mudah bagi pengembang untuk membuat web server lokal untuk tujuan 
pengujian(Walia & Gill, 2014). Kebutuhan yang diperlukan baik perangkat lunak 
maupun perangkat keras seperti pada tabel 1. 
Tabel 1. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak 
Perangkat Keras Perangkat Lunak 
 Laptop Acer Aspire 4738  XAMPP 
 Sublime Text 3 
 Web Browser 
 Sistem Operasi Windows 
 
2.2 Pengumpulan Data  
Berdasarkan analisa di atas, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah 
melakukan pengumpulan data pendukung untuk penelitian, yang meliputi profil 
Arm Fitness Center, data member, serta data personal trainer yang ada disana 
dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan disertai 
wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yakni 
pengelola Arm Fitness Center. 
 
2.3 Pembuatan Aplikasi 
2.3.1 Use Case Diagram 
Use case diagram dari sisi admin menjelaskan apa saja fitur yang dapat diakses 
oleh admin terkait serta fitur yang dapat diakses oleh user, pada admin terdapat 
fitur seperti login, penambahan data member baru, penambahan data pengunjung 
umum, menambah serta melihat presensi member, memperpanjang masa member, 
dan dapat mengubah harga pada sistem. Sedangkan use case diagram pada sisi 
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user menjelaskan fitur yang yang dapat diakses user pada front end web seperti 
mendaftar member secara online, melihat informasi harga paket yang tersedia, 
mencari informasi profil dan alamat gym, serta melihat kontak personal untuk info 
















Gambar 2. Use case diagram admin dan user 
 
2.3.2 Rancangan Diagram Aktivitas 
Diagram aktivitas adalah aktivitas yang dilakukan oleh admin dan user agar 
sistem dapat digunakan secara maksimal sebagai contoh aktivitas penambahan 
anggota oleh admin dapat dilihat pada gambar 3 dan contoh aktivitas pendaftaran 











Menambahkan data member 
Melihat informasi harga 
Memperpanjang masa member 
Input presensi member 
Mengubah harga pada sistem 
Login 
Logout 
Melihat profil gym 






























 Gambar 4. Diagram aktivitas pendaftaran anggota oleh user 
                Admin                        Sistem 
          
Login Menampilkan halaman utama 
Mengecek transaksi 
Menampilkan form pendaftaran 
Masuk menu tambah 
member 
Memperpanjang masa 
member sesuai dengan 
nama pendaftar yang 
telah melakukan transaksi 
Menyimpan data di database 
Kembali ke menu 




Menambah masa member selama 
30 hari 
Menambah jumlah penghasilan 
sesuai transaksi pada chart 
Mengisi data calon 
member 
    User       Sistem 
Menampilkan halaman utama 
Menampilkan form pendaftaram 
Menuju bagian 
pendaftaran online 
Mengisi data yang 
diminta 
Melakukan transaksi 
via transfer atau 
langsung ke gym 
Sign up Menampilkan halaman berhasil 
mendaftar, info nomor rekening untuk 
melakukan transaksi, dan nomor 
Whatsapp admin 
Datang ke gym 
untuk latihan 




2.3.3 Rancangan Panel Admin 
Rancangan panel admin merupakan desain awal tampilan halaman admin yang 
akan menjadi tampilan utama untuk memproses pendataan member baru, melihat 
daftar member, memperpanjang masa member, menginput presensi member, serta 











Gambar 5. Rancangan panel Admin 
 
2.3.4 Rancangan Halaman Pengunjung Web 
Rancangan halaman utama pengunjung web adalah sebagai front end web yang 
dapat diakses oleh umum dan dijadikan sebagai pusat informasi untuk pengunjung 
web. Berisi pendaftaran member,  profil perusahaan, alamat, serta harga yang 














 Gambar 6. Rancangan halaman pengunjung web 
 



















Selamat datang di Admin WEB 
----------------------------------------- 

























2.4.1 Pengujian Sistem Menggunakan Blackbox Testing 
Pada tahap pengujian sistem, penulis menggunakan metode blackbox testing. Ini 
adalah teknik pengujian tanpa memiliki pengetahuan tentang kerja internal 
aplikasi. Ini hanya meneliti aspek mendasar dari sistem dan tidak memiliki atau 
sedikit relevansi dengan internal struktur logis dari system(Jan, Shah, Johar, Shah, 
& Khan, 2016). 
2.4.2 Pengujian Menggunakan Kuesioner 
Pada tahap pengujian yang kedua, penulis menggunakan kuesioner sebagai alat 
untuk mengumpulkan data dari beberapa responden yang telah dipilih untuk 
menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh penulis. 
2.5 Implementasi 
Tahap terakhir adalah pengimplementasian sistem informasi berbasis web yang 
telah dibuat, yang akan diimplementasikan di Arm Fitness Center Boyolali untuk 
membantu proses pendataan member dan memudahkan pengelola dalam meninjau 
pendapatan perusahaan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Aplikasi 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa sistem informasi berbasis web 
yang dapat diakses oleh admin dan user melalui komputer maupun mobile. 
3.1.1 Tampilan Halaman Login Admin 
Tampilan pada sesi ini merupakan halaman login khusus untuk admin yang 
digunakan untuk masuk kedalam halaman dashboard admin, tampilan dapat 




Gambar 7. Tampilan halaman login admin 
3.1.2 Tampilan Dashboard Admin 
Tampilan dashboard admin merupakan tampilan halaman utama yang akan 
menjadi pusat aktivitas admin dalam bekerja, didalamnya berisi menu member 
untuk menambah data member, chart untuk melihat grafik pemasukan, pages 
untuk mengubah tentang kami dan kontak personal, dan setting untuk mengubah 
harga. Tampilan Dashboard admin dapat dilihat pada gambar 8. 
 
Gambar 8. Tampilan dashboard admin 
3.1.3 Tampilan Daftar Member 
Tampilan ini berada pada sub menu “Member”, halaman ini berisi daftar para 
member yang telah diinputkan oleh admin maupun yang telah mendaftarkan data 
diri nya secara online lewat halaman depan, serta beberapa fitur menu diantara 
lain “pembayaran member”, “tambah data member”, dan “cetak data”. Tampilan 




Gambar 9. Tampilan daftar member dan fitur nya 
3.1.4 Tampilan Form Tambah Member 
Tampilan ini berada pada sub menu “Member” yang bernama “Tambah Member” 
halaman ini berisi formulir pengisian data calon member baru yang akan diinput 
oleh admin, sedangkan pelanggan cukup meminjamkan kartu identitas kepada 
admin. Tampilan form disajikan pada gambar 10. 
 
Gambar 10. Tampilan form tambah member 
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3.1.5 Tampilan grafik pemasukan 
Tampilan ini berfungsi untuk mencatat dan menjumlahkan data pemasukan di 
Arm fitnes yang terbagi menjadi 3 grafik yaitu “penghasilan harian”, “penghasilan 
bulanan”, dan “penghasilan tahunan”. Sehingga diharapkan dapat memudahkan 
admin untuk melakukan rekap omset dan memudahkan pengelola untuk meninjau 
peningkatan maupun penurunan pelanggan. Tampilan dapat dilihat pada gambar 
11. 
 
Gambar 11. Tampilan grafik pemasukan 
3.1.6 Tampilan Setting 
Pada tampilan setting penulis mengisi nya dengan fitur ubah harga, diharapkan 
dapat memudahkan admin untuk mengubah harga jika sewaktu - waktu mendapat 
arahan dari pihak pengelola. Tampilan setting disajikan pada gambar 12. 
 





3.1.7 Tampilan Laporan 
Pada menu laporan berfungsi untuk mengeluarkan output data member dan data 
pembayaran dengan format pdf, untuk mencetak laporan diperlukan pemilihan 
tanggal atau bulan terlebih dahulu, setelah  itu sistem akan menampilkan dokumen 
pdf  yang dapat didownlad maupun di print secara langsung melalui browser, 
tampilan dapat dilihat pada gambar 13 dan 14. 
 
Gambar 13. Tampilan Pemilihan Tanggal dan Bulan 
 
Gambar 14. Tampilan Laporan 
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3.1.8 Tampilan Halaman Depan 
Tampilan pada sesi ini merupakan tampilan halaman yang dapat dikunjungi 
siapapun, berisi tentang profil perusahaan, alamat perusahaan, info paket harga 
yang tersedia, serta pendaftaran member secara online, tampilan dapat dilihat pada 
gambar 15, gambar 16, dan gambar 17. 
 
Gambar 15. Tampilan awal halaman depan 
 




Gambar 17. Tampilan form pendaftaran member 
3.2 Pengujian Blackbox 
Pengujian blackbox digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang 
dikembangkan berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian ini hanya 
memperhatikan input dan output pada sistem, apabila tidak terjadi error maka 
hasilnya akan valid. 
3.2.1 Pengujian Pada Panel Admin 
Pengujian pada panel admin digunakan untuk mengetahui fitur dan menu yang 
ada pada panel admin dapat berjalan dengan baik, pengujian dilakukan mulai dari 







      Tabel 2. Pengujian Blackbox pada panel admin 
No. Pengujian Kondisi Pengujian Harapan Hasil 
1. Login 1. Username dan password benar 
2. Username dan password salah 
1. masuk ke halaman menu 
utama 
2. gagal masuk dan kembali 
ke halaman login 
Valid 
2. Menu daftar 
member 
Memilih menu bagian member 
dan klik daftar member 
Menampilkan seluruh data 
member yang ada pada basis 
data secara berurutan 
Valid 
3. Menu tambah data 
member 
1. Memilih menu bagian kanan 
atas daftar member dan klik 
tambah member 
2. Submit data 
1. menampilkan form untuk 
diisi dengan data calon 
member 
2. data yang telah diinput 
akan masuk ke basis data, 
dan tampil pada daftar 
member 
Valid 
4. Edit data member Memilih menu bagian kanan 
daftar member dan klik tanda 
edit 
Data yang diubah akan 
diperbaharui setelah 
mengklik “Simpan” pada 
akhir form 
Valid 
5. Hapus data 
member 
Memilih menu bagian kanan 
daftar member dan klik tanda 
hapus 
Data yang sudah dihapus 
tidak akan ditampilkan lagi 





Memilih menu bagian kanan 
daftar member dan klik pada 
tanggal habis member 
Tanggal habis member akan 
ditambah 30-hari kedepan 
Valid 
7. Cetak Memilih menu bagian kanan atas 
daftar member dan klik tanda 
print 
Data akan ditata pada print-
preview browser kemudian 
dicetak sesuai dengan 
kebutuhan 
Valid 





8. Mengubah biaya Memilih menu setting dan klik 
bagian ubah biaya 
Data biaya yang telah diubah 
akan ditampilkan pada data 
pembayaran 
Valid 
9. Edit “About Us” Memilih menu dan klik bagian 
about us 
Data yang telah diubah dapat 
ditampilkan pada Frontend 
web 
Valid 




3.2.2 Pengujian Halaman depan 
Pengujian pada halaman depan digunakan untuk mengetahui fitur dan menu yang 
ada pada halaman depan dapat berjalan dengan baik, Hasil pengujian disajikan 







      Tabel 3. Pengujian halaman depan 
No. Pengujian Kondisi Pengujian Harapan Hasil 
1. About Us Memilih menu bagian kanan atas 
dan klik bagian about us 
Pindah kedalam halaman About Us 
yang berisi informasi 
Valid 
2. Trainer Memilih menu bagian kanan atas 
dan klik bagian trainer 
Pindah kedalam halaman Trainer 
yang berisi informasi personal 
trainer yang ada di gym 
Valid 
3. Contact Us Memilih menu bagian kanan atas 
dan klik bagian contact us 
Pindah kedalam halaman Contact 
Us yang berisi informasi kontak 
gym 
Valid 
4. Member Memilih menu bagian kanan atas 
dan klik bagian member 
Pindah kedalam form pendaftaran 
member 
Valid 
5. Submit / 
sign up 
Setelah mengisi formulir 
pendaftaran klik sign up 




3.2.3 Pengujian Kuesioner 
Survei dan kuesioner memainkan peran penting dalam berbagai subyek penelitian. 
Yang sering digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert, yang telah menjadi 
salah satu alat paling populer untuk mengukur properti psikologis. Skala Likert 
terdiri dari beberapa item Likert, seringkali lima atau lebih. Setiap item berisi 
pertanyaan dan respon pilihan, setiap individu atau responden akan merespon 
setiap pertanyaan pada pilihan yang dilabeli, misalnya dari sangat tidak setuju 
hingga sangat setuju. Setelah itu analisis dilakukan dengan menjumlahkan poin 
dan membuat rata-rata dari seluruh respon(Maeda, 2015). Pengujian pada Arm 
Fitness Center Boyolali melibatkan 30 responden yaitu 29 member dan 1 admin. 
Responden melakukan pengujian dengan cara melihat tampilan web serta 
menggunakan langsung sistem informasi yang telah dibangun. Terdapat 5 
pertanyaan harus dijawab oleh responden dengan bobot jawaban yang berbeda-
beda. 
Perolehan hasil kuesioner dihitung menggunakan rumus persamaan 1. 
Presentase = ∑skor x 100% …………………………………(1) 
          Smax 
Pada penelitian ini hasil jawaban dari 30 responden dengan skor tertinggi (Smax) 
5x30 = 150 akan dirangkum dan disajikan pada tabel 4 serta disajikan pula dalam 




































      Gambar 18. Grafik Presentase 
 
 Kode   
Jumlah 






N(3) TS(2) STS(1) 
 
Skor 
 Presentase  
       
 P1 12  17  1 0  0  131  87,33%  
 P2 9  17  4 0  0  125  83,33%  
 P3 8  18  4 0  0  124  82,66%  
 P4 8  13  9 0  0  119  79,33%  
 P5 12  16  2 0  0  130  86,66%  
 Rata-rata Presentase  83,86%  
Keterangan Tabel: 
P1: Sistem mudah digunakan SS : Sangat Setuju 
P2: Semua fungsi berjalan normal S : Setuju 
P3: Tata letak menu jelas N : Netral 
P4: Menyediakan informasi yang relevan TS : Tidak Setuju 
P5: Sistem mempermudah pendataan STS : Sangat Tidak Setuju 
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Berdasarkan hasil perolehan data melalui kuesioner didapatkan hasil dengan 
rincian pernyataan pertama yaitu sistem mudah digunakan mendapat 87,33% yang 
merupakan presentase tertinggi dari 5 pernyataan yang ada, pernyataan kedua 
yaitu semua fungsi berjalan normal mendapat 83,33%, pernyataan ketiga yaitu 
tata letak menu jelas mendapat 82,66%, pernyataan keempat yaitu sistem 
menyediakan informasi yang relevan mendapat 79,33%, dan pernyataan kelima 
atau yang terakhir yaitu sistem mempermudah pendaftaran dan pendataan 
mendapatkan 86,66%. Dari hasil tersebut didapatkan rata-rata 83,86%, dan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi yang dikembangkan masuk dalam 
kriteria bermanfaat untuk diimplementasikan(Abidin & Purbawanto, 2015). 
 
4. PENUTUP 
Sistem informasi membership berbasis web telah dibuat dan diimplementasikan 
kedalam kinerja Arm Fitness Center Boyolali. Berdasarkan pengujian dengan 
black-box testing dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan menu yang ada 
pada sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Dari hasil pengujian kuesioner 
dari member dan admin Arm Fitness Center mendapatkan hasil rata-rata 83,86% 
yang berarti sistem informasi tersebut bermanfaat dan dapat membantu kinerja 
Arm Fitness Center. 
 Sistem informasi ini masih belum sempurna, masih banyak fitur yang bisa 
dikembangan lagi didalamnya seperti penambahan presensi melalui QR Code dan 
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